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DIARIO OFICIAL,
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MINISTERIO DE LA GUEI{I{A
PARTE OFICIAL
•
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
SUBSECRETARíA-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), yen su nombre la RElSA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con (echa 5 del
actual, el siguiente decreto :
«En consideración á los servicios y ci rcunstancias del
subinspector médico de primera clase del Cuerpo de Sani-
dad Militar, D. José Noriega y Gómez, y con arreglo á ]0
dispuesto en el artículo octavo de la ley de diez r nueve de
julio último, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
promoverlo, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de Inspec-
tor Médico de segunda clase con destino de Subinspector
de Sanidad Militar del distrito de Castilla la Vieja, en la
vacante ocurrida por fallecimiento de D. Francisco Esteve
y Soriano.-Dado en San Sebastián á cinco de octubre de
mil ochocientos ochenta y nueve.-MARIA CRISTINA-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid ro de octubre de 1889 .
CIUNCHILLA
Sedar General Jefe de la 6." Dirección de este Mini8terio.
Señores Capitanes generales de Granada y Castilla la
Vieja. )
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIlu
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del .
J actual, el siguiente decreto:
~En consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar, D . J08é González y Rodriguez Osu-
na, y con arreglo á lo dispuesto en el artículo octavo de
la' ley de diez y nueve de julio último, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como REINA Regen-
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te del Reino, Vengo en promoverlo, á propuesta del Minis-
tro de la Guerra, y de acue rdo con el Consejo de Min istros,
al empleo de Intendente de divis ión , con destino de Jefe de
Sección de la Intervenci ón General Mil itar , en la vacante
ocurrida por ascenso de D. Juan Adsuar y Rivera .-Dado
en San Sebastián á cinco de octubre de mil ochocientos
ochenta y nueve.-MARÍA CRISTlNA.-EI Ministro de la Gue-
rra, José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid lO de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.8 Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Valencia.
... -
ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRETARfA ,-GABINETE MILITAR'
Excmo. Sr. : La REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que con cargo al capítulo de Imprevistos del presupues-
to de Guerra vigente, se libren al Gobernador militar de
Ciudad Real, 2.187 pesetas, á que asciende el presupuesto
de gastos formado por dicha autoridad, para la traslación é
instalación del mobiliario y oficinas del mismo al nuevo
local contratado al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este 14ini8terlo.
c ....
8,' DIRECCIÓN.-2.' SBCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. José Navarrete y Bonnet, en súplica de autorización
para instalar una líñea telefónica en Cádiz, sobre postes es-
tablecidos en el cuartel de Santa Elena, muralla, glasis y
zonas polémicas de la plaza ; teniendo presente que en dicha
instancia se ha tenido en cuenta lo preceptuado en la real
orden de 18 de octubre de 1888, en un caso análogo al
presente, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA R~gen-
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del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado; quedando
siempre establecido el derecho que corresponde á la auto-
ridad militar y sus delegados, en consonancia con lo dis-
puesto en el reglamento para el servicio telefónico de 12
de agosto de 1884,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1889 .
Señor Capitán general de Andalucia.
_...~~
Excmo. Sr.: En vista de una instancia de la Diputación
toral y provincial de Navarra , fecha 24 de agosto último,
en que solicita se dicte una -aclaratoria de la real orden de
15 de julio anter ror, en el sentido de que la prohibición
expresada en ella, no tenga efecto para los estudios que se
practiquen al amparo de una ley, y concretamente de la de
4 de marzo de 1887, que se refiere al" ferrocarril de Pasa-
jes á Jaca por Pamplona y Sangüesa ; teniendo presente que
en dicha real orden no se prohiben los estudios en zonas
de frontera, sino que preceptúa se hagan con conocimien-
to del ramo de Guerra, y se da á este último una interven-
ción necesaria á los intereses de la defensa nacional, el REY
(q, D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien re solver manifieste V. E. á la mencionada cor-
poracion, que no oponiéndose la ' real orden que citan, á
que se lleven á efecto los trabajos necesarios para el estu-
dio del ferrocarril de que se trata, como lo prueba el haber
sido autorizados para ello, los tenientes de Ingenieros Don
Fernando Tuero y D. Antonio Laquidaín, por real orden de
d; de septiembre último (D. O. núm . 206), y posterior-
mente D. Gregario Garjón y Barrena, no procede dictar
aclaración ninguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conoctrntento y
el de la Diputación foral y provincial de Navarra . Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid la de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
CRUCES
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
~En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Pascual Sanz Pastor, Jefe de bri-
gada del distrito militar de Castilla la Nueva, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en concederle, á propuesta del
Ministro de la Guerra, la gran cruz de la Orden del Méri-
to Militar, designada para premiar servicios especiales.--
Dado en San Sebastián á cinco de octubre de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.-YiARiA CRISl'lNA .-El Ministro
de la Guerra, José Chinchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto: •
«En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Angel Aznar y Butigieg, Jefe de
brigada del distrito militar de Valencia, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en concederle, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra, la gran cruz de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios especiales.-
Dado en San Sebastián á cinco de octubre de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.-MARíA CRISTINA.-El Ministro de la
Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr. : .El REY (q.D. g .), yensu nornbre la Rsrsa
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Mariano Fernández Heaestrosa
y Santisteban, Jefe de brigada del distrito militar de A'l-
dalucía, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en con-
cederle, á propuesta del Ministro de la Guerra, la gran
cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para pre-
miar servicios especiales.-Dado en San Sebastián á cinco
de octubre de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARiA
CRISTlNA.-EI Ministro de la Guerra, José Chiuchilla.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos anos.
Madrid la de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Andaluoia.
Señor Capitán general de Valencia.
----e:>o<>--
Emmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RaINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto: .
«En consideración á los servicios y circunstancias dol
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Gregorio Garjón y Barrena, vecino de la villa de
Roncal, provincia de Navarra, en súplica de que por las
autoridades militares no se le ponga obstáculo para ve-
rificar los estudios del proyecto de ferrocarril que, partien-
do del puerto de Pasages, y pasando por Pamplona y San-
güesa termine en Jaca; teniendo presente que la construc-
ción de este ferrocarril fué autorizada por ley de 4 de marzo
de 1887, el REY (q . D. g.), Yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, auto-
rizando á D. Gregario Garjón para que pueda hacer los
trabajos topográficos que estime necesarios para el estudio
de dicha línea férrea, bajo la vigilancia de las autoridades
militares respectivas, con arreglo á la real orden de 19 de
noviembre de 1887; y en la inteligencia, de que esta au-
torización no prejuzga en modo alguno la aprobación del
que á Guerra compete, reservándose la resolución que
convenga para cuando conozca el 'estudio definitivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde.á V. E. muchos aftoso Ma-
drid ro de octubre de 1889'
Sedar Capitán general de Navarra.
Señores Capitanes generales de Aragón y Provincias
Vascongadas.
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cardenal arzobispo de Toledo, Don Miguel Payá y Ri-
co, Vicario general del Ejército y Armada, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REIN,\
Regente del Reino, Vengo en concederle, á propuesta del
Ministro de la Guerra, la gran cruz de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios especiales.-Dado
en San Sebastián á cinco de octubre de mil ochocientos
ochenta y nueve. - MARíA CRISTINA. - El Ministro de la
Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo digo á V. Ern." para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. Ern ," muchos
años. Madrid 10 de octubre de 1889.
Ioss CHINCHILLA
Señor Vicario general del Ejército y Armada.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á los servicios y circunstancias del 1
inspector médico de segunda clase D. Ramón Hernández
Poggio, Subinspector de Sanidad Militar del distrito de
Andalucía, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII,- y corno RF.lNA Regente del Reino, Vengo en
concederle, á propuesta tIel Ministro de la Guerra, la gran
cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para premiar
servicios especiales.-Dado en San Sebastián á cinco de
octubre de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRIS-
TINA.-El Ministro de la Guerra, José Chiuchilla i s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to }' efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Ooa
2: DIRECCION.-1: SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por la extinguida
Dirección General de Artillería, el REY (q. D. g.), y en su
nombre le REINA Regente del Reino, ha tehido á bien con-
ceder al licenciado del Ejército Luis Teijeiro Sanjurjo,
el relíet y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á la cruz del Mérito Militar, que le co-
rrespondió con arreglo á la base tercera de la real orden de
8 de octubre de 1875 (C. L. núm. 884); disponiendo que
dicha pensión le sea satisfecha por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Lugo, debiendo expedírsele el
diploma de la expresada cruz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado, residente en Roas (Lugo). Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
..-
DESTINOS
SUBSECRETARfA,-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, se dijo á este Ministerio, con fecha 5 del actual, lo si-
guiente:
«S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se' ha servido expedir el real decreto si-
guiente:-Conformándome con lo propuesto por el Presi-
dente del Consejo de Administración de la Caja de Inútiles
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y Huérfanos de la Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar secretario del expresado Consejo, con
destino á la gestión especial de los asuntos de Ultramar del
mismo, al general de brigada en situación de cuartel, en el
distrito de Castilla la Nueva, D. Manuel Giraldo López.
-Dado en San Sebastián á tres de octubre de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.-MAidA CRISTlNA.-El Presidente
del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1889.
Iosé CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos. de la Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el tenien-
te de Infantería, D. Fausto Santa OIalla, ha tenido á
bien admitirle la rennncia del cargo de Subgobernador po-
lítico militar de Río' Oro, para cuyo destino fué nombrado
por real orden de once de abril de mil ochocientos ochenta
y siete; quedando el interesado en situación de reemplazo,
en Vélez-Málaga, según desea, y á disposición del General
Jefe de la primera Dirección de este Ministerio, para ulte-
rior colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señores Capitán general de Granada y General Jefe de la
5.a Direoción de este Ministerio.
-. -
LICENCIAS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á io solicitado por V. E., Su
Majestad la REINA Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido concederle
un mes de licencia para la provincia de Tarragona y los
baños de La Puda, á fin de que atienda al restablecimiento
de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs,
Madrid 10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Capitán general de Cataluña y General Jefe de la
5. a Dirección de este Ministerio.
l.' DlRECCION.-l,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la .instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 24 del mes anterior, promovida por el
teniente del regimiento Infantería de Castilla, D. Jua:"l
Durán y Murillo, en súplica de un mes de prórroga de li-
cencia, por enfermo, para Los Santos (Badajoz); y justifican-
do la enfermedad de que padece, con elcertificado faculta-
fivo que acom paña, S. M. eIREY(q~ D. g.),yensunombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
D. O. lfÓ'M. S~4
MATERIAL DE INGENIEROS
s.. DIRECCION.-2,' SECClON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovída por el
Alcalde presidente del Av untamiento del Puerto de Santa
María, á nombre de aquella corporación, con fecha 14 de
mayo último, solicitando se autorice por el ramo de Gue-
rra, la reedificación del cuartel de Caballería de dicha ciu -
dad, abonando el Municipio las sumas que se inviertan en
las obras; teniendo en cuenta que dicho edificio está man-
dado vender, por el mal estado en que se encuentra, lo que
haría que la reparación fuese muy costosa, y que, por otra
parte, habría que ampliarlo para que tuviese capacidad
para un regimiento completo, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer
manifieste V. E. al citado alcal de, que, por ahora, no pue-
de aceptarse el ofrecimiento hecho por la corporación que
preside, teniéndolo presente cuando se conozca el tipo en
estudio de cu arteles de Caballer ía, por si entonces el Ayun-
tamiento estuviese dispuesto á costear la construcción de un
cu artel de nueva planta para una unidad completa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del Ayuntamiento del Puerto de Santa María . Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 10 de octubre de 1889.
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Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida, con
fecha J del mes ant erior, por el alférez del regimiento Ca-
balleria de Reserva núm. 26, D ..Toaquin de Gaya Borrás,
en súplica de un mes de licencia, por asuntos propios, para
París, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI:>.'A Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
<¡ue solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
16 de marzo de 1885 (c. L. núm. 1)2).
De la de S. M. lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
a110s. Madrid 10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
gracia que solicita, para el punto indicado, con el sueldo
reglamentario, á fin de atender al restablecimiento de sil
salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos 1
años. Madrid 10 de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio. Señor Capitán general de Andalucía. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 20 de septiembre último, promo- .
vida por el comandante de Inválidos, D. Rómulo de Hevia
y Lapuente, en súpl ica de un mes de licencia, por enfer-
mo ¡Jara \'ichy y París, S. M. el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la gracia que solicita, para los puntos indicados, con
el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
-=->---
Excmo. Sr .: En vista de la instancia del Ayuntamiento
de Valladolid, en que propone ceder gratuitamente el solar
necesario para un cuartel de Caballería, y anticipar los
fondos que hagan falta para su construcción, siendo reinte-
grados después por el ramo de Guerra, el REY (q . D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
ordenar que entable V. E. las gestiones necesarias con dicha
corporación para llegar á un acuerdo, pudiéndose estable-
cer sobre las mismas bases que se señalaron al de Palencia
en real orden de 1I de septiembre de 1888 (D. Q. núme-
ro 201), con las modificaciones que se requieren; pues en
Valladolid el reintegro ha de ser del total importe, pero
en un plazo que, por ningún concepto, será menor de los
ocho años que en la citada real orden se fijan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y_
efectos consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de octubre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la: instancia cursada por V. E.
en 1.0 del actual, promovida por el farmacéutico segundo
de Sanidad Militar, con destino en el Laboratorio Central
D. Joaquin Esquerra del Bayo, en súplica de un mes de
licencia, por enfermo, para Bourbon-les-Bains y Orleans
(Francia); y justificando la enfermedad de que padece, con
él certificado facultativo que acompaña, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la gracia que solicita, para los
puntos indicados, con el sueldo reglamentario, á fin de
atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 10 de octubre de 1889.
CIIINCHILLA
Señor Genwal Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.---
CHINCHILr.;A.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
__ o _ . ..-. • .-...... _ ... ~__
PENSIONES
1.' OIREtCION,-1.· SECCION
Excmo. Sr . : En vista de la instancia promovida por
D.· Paula 1'rtontalvo Torres, en solicitud de pensión,
como viuda <fel teniente de Milicias Disciplinadas, D. Mi-
guel Soria y Murez; y resultando que la recurrente con-
trajo matrimonio con el causante cuando era sargento pri-
mero, por lo que carece ella de derecho á dicho beneficio,
el REY (q. D . g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por. el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 27 de agosto último, se
ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~.. _-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.- Teresa Rodrigo Gor-dón y hermanas, en'.súplica de
abono de las diferencias que resulten de la pensión de
750 pesetas, que les ha sido concedida y la que lo fué á su
difunta madre, importante 600 pesetas anuales; y teniendo
en cuenta que ésta no llegó á solicitar la mejora que des-
pués fué acordada á las recurrentes, y que éstas obtuvieron
la diferencia con arreglo á lo mandado sobre el particular,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 20 de agosto último, no ha tenido
á bien acceder á lo solicitado; debiendo las recurrentes
atenerse á lo resuelto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid t o de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre
último, se ha servido conceder á D.a Petra Alvarez Blan-
co, viuda del teniente coronel de Infantería, retirado,
D. Juan Rubio Barragán, la pensión anual de 1.350 pesetas,
que son los 0'25 del sueldo regulador, conforme á lo dis-
puesto en la ley de 25 de julio de 1864, y real orden de 7 de
agosto de 1888 (C. L. núm. 295)' Dicha pensión se abona-
rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Burgos, desde el
27 de enero próximo pasado, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ro de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de agosto
pr6ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Adela y
D.- ElisB Pacheco y Alvarez, la pensión anual-de 937'50
pesetas, que les corresponde como huérfanas del mayor de
Administración Militar, D. Francisco de Paula, con arreglo
á los arts. 51 Y 52 del proyecto de ley de 20 de mayo de
1862, puestos en vigor por el 15 de la de presupuestos de 25
de junio de 1864, en permuta de la del Montepío Militar de
825 que obtuvieron en el mismo concepto por real orden
de 27 de marzo de 1876; las cuales 937'50 pesetas anuales
les serán abonadas, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Sevilla, desde el r s de mayo del corriente año,
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fecha de su instancia, por partes iguales é ínterin perma-
nezcan solteras; cesando en dicha fecha en el percibo de su
referido antcrior señalamiento, y acumulándose, sin nece-
sidad dc nueva declaración, la parte de la que cesare en la
otra, quien disfrutará íntegro el beneficio, mientras con-
serve IJ aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octuhre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--.-..0--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RalNA
Regente del Remo, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de agosto
pr ó xirno pasado, ha tenido á bien conceder á D" Elisa,
D." Ismaela y D. Angel Infante Valdés, la pensión anual
de 1.250 pesetas, que les corresponde como huérfanos del
capitán, retirado, D. José, con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864, en permuta de la del Montepío Militar de 940
pesetas, que obtuvieron en el mismo concepto por real
orden de 26 de febrero del corriente año (D. O. núm. 47),
las cuales 1.250 pesetas anuales les serán abonadas por las
cajas de esa Isla desde el 2) de mayo próximo pasado, fe-
cha de su solicitud, por partes iguales y mano de su tutor y
curador, D. José Mario García Montes, con deducción des-
de el mismo día de las cantidades que hayan cobrado por
su referido anterior señalamiento; debiendo cesar en dicho
percibo las hembras, si se casan, y D. Angel, el 25 de no-
viembre de 1891, en que cumplirá los 22 años de edad, si
antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia
ó municipio, y acumularse, sin necesidad de nueva decla-
ración, la parte del que cesare en los demás hasta recaer en
el último, quien percibirá íntegro el beneficio mientras
conserve la aptitud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIa-
rina.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pe-
setas anuales que porreal orden de 20 de noviembre de
1880, fué concedida á D." Adelaida Cerezo Illana, como
viuda de las segundas nupcias del capitán de Ejército, te-
niente de la Guardia Civil, D. Manuel Honor G6mez, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á sus hijas y del causante,
D.- Dolores y D. a Maria Honor Cerezo, á quienes corres-
ponde, con arreglo á lo dispuesto en la legislación vigente;
la cual les será abonada, por la Pagadurfa de la Junta de
Clases Pasivas, desde el día 2) de marzo del corriente año,
que fué el inmediato siguiente al del óbito de su indicada
madre, acumulándose la parte de la que cesare en la que
conserve aptitud legal é ínterin permanezcan solteras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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CHI~CHILLA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_._-
Excmo. Sr.: . El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 1.650 pesetas, que por real orden de 1. 0 de di-
ciembre de 1849 fué concedida á D. a Petra Rivera, como
viuda del brigadier D. Antonio Descatllar, y que en la ac-
tualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada Doña
Petra ,Rivera, sea .transmitida á su hija y del causante, Doña
María Lázara Descatllar y Rivera, á quien se considera
viuda, por haber desaparecido su esposo el 1 I de mayo de
1878, sin que hasta ahora se sepa su paradero, y le corres-
ponde, por tanto, el beneficio, con arreglo á la legislación
vigente; las cuales 1.650 pesetas anuales, le serán abonadas,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cuenca,
desde el 1 I de mayo de 1888, fecha en que cumplieron los
diez años de la ausencia de su esposo é ínterin conserve su
actual situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Madrid
la de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2,' DIRECCI6N,-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
Poste Ministerio, con fecha 16 de agosto último, promovida
por el recluta del reemplazo de 1888, por la Zona militar
de León, Mateo Garcie, en solicitud de que se le conceda
nuevo plazo para presentar otro substituto, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición por oponerse
á ello el arto 164 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
ro de octubre de 1889.
CHINCHILLA
,Seflor Capitán general de Castilla la Vieja.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1887, por la Zona militar de Bar-
celona, Vicente Gómez Tomás, en solicitud de que se
le exceptúe de servir en cuerpo activo, por ser hijo de
padres sexagenarios y pobres, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, una vez que el interesado se halla
comprendido en el arto 10 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
lo de octubre de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
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RECOMPENSAS
1.' D1RECCIÚN.-t,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., nú-
mero 898, de fecha 9 de abril último, proponiendo para
que sea recompensado con la cruz del Mérito Militar, con
distintivo rojo, el español peninsular D. Francisco For-
nier, por su brillante conducta en el asalto frustrado del
convento de Antique (Isla de Panay), en mayo de 1888, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
en virtud de lo dispuesto en el arto 4.0 del reglamento de
la mencionada orden, ha tenido á bien conceder al referido
español peninsular, D. Francisco Foruier, la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar, con distintivo rojo, libre de
gastos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
la de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-.-
REGLAMENTOS
3,' DIRECCIÓN -2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del buen resultado obtenido du-
rante un año que se ha estado ensayando el reglamento pro-
visional para el servicio telegráfico entre la plaza y fuertes
de Seo de Urgel, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer se adopte, como
definitivo, el referido reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
- .-
RFSERVA
SUBSECRETARf-A,-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 5 del
actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el RIlY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo err'dispc-
ner que el general de división D Felipe Dolsa y Vilade-
munt, Gobernador militar de la provincia de Lérida, cese
en dicho cargo y pase á la Sección de reserva del Estado
Mayor General del Ejército, por estar comprendido en el
artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y tres; quedando satisfecha del celo, inte-
ligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.-Dado en
San Sebastián á cinco de octubre de mil ochocientos ochen-
ta y nueve.i--Mxatx CRISTINA.-El Ministro de la Guerra,
José Chinchilla,»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid [O de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
-- ~.-
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2·' DlRECCII~N,- 2,' SECCiÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida, en ) 1
de julio último, por D.- Amalia Alvarez de Quiñones.
esposa del teniente coronel de Infanteria, D. Norberto
Gracia González, en súplica de que se le conceda relief y
abono de los sueldos correspondientes á los meses de fe-
brero, marzo y abril próximos pasados; y resultando de an-
tecedentes, que el referido jefe fu é dest inado en enero an-
terior al batallón Reserva de Verín, núm. 77, y que no
pudo verificar su presentación en el mismo por hallarse
gravemente enfermo y en observación como presunto de-
mente en el manicomio del doctor Ezquerdo, establecido
en Carabanchel, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, y teniendo en cuenta que el interesado se
halla comprendido en los casos 5.0 y 6.0 del arto 19 de las
instrucciones aprobadas por la real orden de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 1)2), se ha servido concederle e l re-
lief y abono de los sueldos de referencia ; debiendo practi-
carse la reclamación por el actual reg imiento Infantería
Reserva de Puebla de Trives, núm. )7, en adicional al se-
mestre de ampliación del ejercicio de 1888 á 1889, just ifi-
cando lo s de vengos con los certi ficados originales de los
reconocimientos facultativos que ha sufrido, y copia de esta
soberana resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. EL muchos años. Madrid
ro de octubre de 1889.
CHINCHILLA
\ Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--....._----
TRANSPORTES
SUBSECRETARíA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio con fecha :2 del actual, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que al verificarse en el presente
mes, el relevo de las tres compañías del regimiento Infan-
taria de Barbón, núm. 17, que se encuentran destacadas
en Jaén, Almer ía y Linares, efectúen la marcha, tanto éstas
como las que han de reemplazarlas, desde los indicados
puntos á la plaza de Málaga y viceversa, haciendo uso de
las vías férreas ó marítimas por cuenta del Estado.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·10 de octubre de r889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5 .- Direcoión de este Ministerio.
_.-
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ZONAS POLÉMICAS
3,' DlRECCIÚN.-2: SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación de V. E., de
20 de julio último, en que remitió una instancia de D. Gui-
llermo Pulido, en súplica de permiso para construir una
casa en segunda zona de la plaza de Manila, y dando cuenta
de haber anticipado la autorización que se solicita, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á b ien acceder á la petición del recurrente y aprobar
la autorización concedida por V. E., siempre que la obra
se haga por el pIaDO que va unido á la instancia, y quede en
todo tiempo sujeta á las prescripciones generales de la le-
gislación vigente sobre zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de
20 de julio último, en que remitió un a instancia promovida
por D.a Catalina LuzabaI, soli citando permiso para cons-
truir una casa en 2.a zona de Manila, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición de la interesada, y aprobar la autori-
zación concedida por V. E.; debiendo quedar sujeta la obra
á todas las prescripciones generales de la legislación vigen-
te sobre zonas polémicas de las plazas de guerra .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yel
. de la interesada. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de
16 de abril último, en que remitió una instancia promovida
por D. Baltasar Agrásy Saavedra, en súplica de permiso
para reconstruir uno de los muros de fachada de una bode-
ga adosada á la casa que posé e el recurrente en segunda
zona del Ferrol, y teniendo en cuenta qué el espesor y al-
tura de dicho muro no se ajustan á lo permitido por la
legislación vigente en segunda zona , el RHY (q. D. g .), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
acceder á la solicitud del interesado, con la condición de
que el muro que ha de construir en reemplazo del que se
halla ruinoso , sea de madera ó hierro , sobre un zócalo de
fábrica de 0'56 metros de espesor y altu ra .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de octubre de 1889.
GHINCHILLA
Sellar Capitán general de Galleta.
_.~
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PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE LA INFANTERíA
1,' DIRECCIÓN,-l: SECCIÓN
RELACIÓN de los señores socios que han falleoido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido
aprobados, oon expresión de los cuerpos encargados de la recaudación.
-_.¡======¡==
Clases NOMBRES
Mes AlÍo
• José Miralles Gras., " 7 ídem
1
18'!9
» Miguel Muñoz Pérez , . . • . . . . .. 1) ídem.. •. 1889
Teniente \
I
Comandante...•.
Teniente .I Teniente...•....
Comandante .... ,
Capitán.•..••.. '1'
Teniente coronel.
Capitán.. " ...•.
Teniedte .
Teni nte "
Brigadier ¡
Capitán .
Coronel ...•....
Capitán.•...... ,
Capitán .
Comandante.•..•
Comandante..•..
Alférez .
Capitán .
Coronel • • .
Comandante ••.•
Alférez .•••.••..
Capitán... , ••.•.
Alférez •. , •.• , ..
Alférez••.•.••.•
» José Martínez Guilería 1:!2
» Manuel Cantarero Vargas ..•.. 23
» Antonio Armengol Mestre ..••. 1 1
» Mariano Iirneno Fato, ...•.... 1 4
» Marcel ino Venegas Al varez .. '1 5
» Miguel j imériez Martínez . . . . . 7
» Francisco Ayllón Tejero '11' 12
» Diego Trigueros Gómez ' 15
» Ant?nio Rodríguez Prieto ¡ 26
» Jose Galego Alleg.. • .• '" .. '126
» José Díaz Fernández•.....•... )0
» Camilo Pérez Toro.. •....... 5
íJCi11 •••..
íde ll1 •••••
ídem
abril .
ídem .
ídem .
ídem .•.•.
ídem .
ídem .
ídem ....•
ídem ..
ídem ••••
mayo.....
IRRR
1888
1888
1889
1889
1889
1889
11,89
18~l)
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
188<)
1889
1889
Zona de Vitoria núm. 62.
Idem de Lugo núm. 33.
Idern de Carrnona núm. 31.
Idem de Logroño núm. 61.
Idern de Barcelona núm. 9.
Idem de Burgos núm. 58.
IJem de' Huesca núm. 4 I
Idern de Guadix núm. 44.
Idern de Santiago núm. )2.
lde m de Madrid núm. ).
Regimiento Infantería de la Princesa 'l'
núm. 4.
Zona de Valencia núm. 23.
ldern de Madrid núm. l.
Idem de Manresa núm. 11.
IJem de Linares núm. 47.
Idem de Sevilla núm. 17.
Idem de Cieza núm. JO.
Idem de Córdoba núm. 21.
Idem de Vigo núm. 36.
Idem de Villanueva de la Serena n." 66.
Idem de Madrid núm. ).
Idern de Lugo núm. 3)'
Regimiento Infantería de San Marcial
núm. 46.
Zona de Valencia núm. 22.
Idem de Guadix núm. 44.
n I
o
io"..~
I
--
28~
)
ALTA Y BAJA
o I -! ~ I el ..; ~ I ~si· s~. ~~ ¡~ ~ ~. ~ I ~.
ñ o c;-~ ~ e, ~~ ;;(; ~ ='~:: 1 :" ~ I g'~ I ~ ~ Ul Ul ~ ~
:'7¡:'o/1:g-;g- ~~ ~ :
Había en fin de agosto " » i~:- 1--4~ - 506 I.oJ 2.476 ).045 I. 166 -»- ~'566
Altas.; . . . . . . . . . .. .. . __}}_I__»_ i_~. _~_~ o __2 __2 __7 __1~4 __7 __2~
Suman. 1)» 41 28, 288i 508 r ·°55 2,483 3. 059 i . 173 2 8.600 ¡
Bajas. • . . . . . . . . . . . . . . • . .. .. ) » » 1 I ) 5 8 6 4» 28
Quedanenfindeseptiembre·········1 .» 1-» 1--4~~.~I~~ 3.053~ --2~
Madrid 9 de octubre de 1889.-El General Jete de la La Dirección, Presidente, Bermúdez Reina.
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